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Quaderns de l'Institut d'Estudis Vallencs 
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2000-2001 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea anterior 
(presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària 
el 22 de març del 2001) 
Elecció i nomenaments de càrrecs 
Enguany han renovat els seus mandats les persones següents: 
- Francesc Xavier Salat Brúnel, com a vicepresident primer 
- Joan Canela Coll, com a secretari general 
- Jordi Vives Claravalls, com a administrador 
Informe de Presidència 
En primer lloc, voldria agrair als senyors Joan Canela, Xavier Salat i Jordi Vives la 
seva continuïtat en els càrrecs de secretari general, vicepresident primer i administrador 
respectivament. La seva voluntat de servei totalment altruista és un exemple per a tots 
nosaltres. 
En segon lloc, vull destacar aquest curs que avui finalitzem com el de la consolidació 
d'una nova etapa lligada a l'optimisme i l'esperança del nou segle. En el període març del 
2000-març del 2001, l'Institut ha dut a terme tot un seguit d'activitats que indiquen el final 
d'una etapa. Així, acabat el segle XX, era un bon moment per fer recompte i donar un cop 
d'ull a la vida d'aquells personatges de la nostra ciutat que es van significar per la seva 
obra o pel seu pensament. S'encetà així un cicle de conferències per homenatjar els 
vallencs del segle XX amb una bona colla de ciutadans que van viure al segle passat i que 
val la pena de recordar. 
Igualment durant aquest curs s'ha assolit un dels grans objectius de la nostra entitat 
en el qual feia temps que treballàvem: dotar la nostra ciutat d'un exhaustiu recull 
fotogràfic que permetés, a través de les seves pàgines, tenir una imatge tan real com fos 
possible del Valls del darrer segle i mig. Naixia així Valls. Una memòria fotogràfica 
(1845-2000), finançada en part per la Fundació "La Caixa" i la Diputació de Tarragona, 
i que va anar acompanyada d'una exposició que es clausurarà properament. 
També pel que fa a aquest darrer any voldria destacar dos o tres actes més molt 
significatius per a la nostra entitat. Un fet destacat va ser el dinar dels vallencs de fora vila 
que es va celebrar el dia 3 de febrer al restaurant Casa Fèlix i que, tradicionalment, 
organitza l'IEV cada 10 anys; aquest acte tan entranyable per a molts vallencs de fora va 
comptar enguany amb la participació d'unes 200 persones. També dins de les Festes 
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Decennals va ser força emotiu l'acte de reconeixement als quatre directors de cinema 
vallencs. Finalment voldria destacar l'acte de reconeixement que l'IEV va fer el passat 
dia 14 de febrer al Pius Hospital de Valls per la tasca desenvolupada en aquests darrers 
deu anys; l'acte va comptar amb la participació del Dr. Josep M. Bertran, president del 
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. 
Finalment crec que és de justícia reconèixer la gran tasca que s'està fent des de 
comissions com Arqueologia i la biblioteca, aquesta última amb més d'11.000 llibres 
catalogats i nombroses revistes i que, malgrat l'important cost que suposa per a l'IEV el 
fet de mantenir una bibliotecària titular que catalogui els exemplars que arriben regular-
ment, pensem potenciar i ampliar amb la desitjada i cada cop més necessària segona fase 
de les obres de l'Antic Hospital de Sant Roc. 
Pel que fa a les activitats previstes per a enguany, voldria destacar els actes que es 
realitzaran amb motiu dels 40 anys de l'IEV, que es clouran amb una exposició al Pati de 
Sant Roc a finals d'any. També cal fer esment de la continuació de treballs tan importants 
com és la Història de Valls, el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de l'Alt 
Camp i la participació en el Pla Urbanístic de Valls. 
De les activitats habituals de l'IEV, crec que La Parra està aconseguint un dels seus 
màxims objectius amb la participació de joves artistes vallencs en la programació 
estiuenca del Pati de Sant Roc que, a més, des de l'any passat, va incorporar el cinema a 
la fresca durant tota una setmana amb una gran assistència de públic que assegura la seva 
continuïtat. També vull destacar l'important paper que juga l'IEV en les activitats del 
Consorci Prouniversitari, en el qual sempre ha cregut i que ha demostrat la vàlua i 
importància del servei que ofereix, com es demostra amb aquest ambiciós Espai de 
l'Estudiant que se celebra la setmana vinent aquí a Valls. 
No voldria acabar sense agrair públicament la col·laboració d'empreses, particulars 
i administracions, especialment de l'Ajuntament de Valls, que permeten mantenir aquest 
nivell tan alt d'activitats i d'implicació en la vida cultural de la comarca. També vull agrair 
als mitjans de comunicació el seu interès i col·laboració en la difusió de tot allò que fa 
referència a la nostra entitat. 
Només ens resta desitjar que aquest any 2001 esdevingui decisiu per a engegar la 
segona fase d'obres de l'edifici que ha de permetre ampliar la biblioteca i facilitar l'accés 
a la sala d'actes amb la seva ubicació a la planta baixa. 
Estats comptables/financers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 2000 totalitza 24.190.334 ptes.; les partides 
de despeses més importants del balanç són les de personal, biblioteca. Consorci 
Prouniversitari, publicacions, el Premi de Natura i mitjans audiovisuals, que inclou el 
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. El total del balanç de situació el 31 de 
desembre de 2000 és de 35.633.920 pessetes. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2001, ascendeix a 41.735.000 de pessetes, i inclou 
tot el ventall d'activitats i programació de la nostra entitat. 
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Comissió d'Edicions 
En aquest darrer any s'han publicat només dos llibres, un dels quals ha estat l'edició 
extraordinària Valls. Una memòria fotogràfica (1845-2000), feta amb motiu de les Festes 
Decennals de la Mare de Déu de la Candela. La presentació es va fer el dia 25 de gener 
al Museu de Valls. Aquesta edició, finançada en part per la Fundació "La Caixa" i la 
Diputació de Tarragona, ha estat acompanyada per una exposició al mateix Museu de 
Valls que es tancarà el proper dia 1 d'abril. 
L'altra publicació va ser el número 3 de la col·lecció "Per conèixer l'Alt Camp", que 
s'ha dedicat a La geologia, realitzat per Anselm Crusells, Pep Cunillera i Montserrat 
Robusté. La presentació va celebrar-se el dia 23 de febrer i va anar a càrrec de Josep 
Torrens, llicenciat en ciències geològiques. Comptà amb la participació, entre d'altres, 
del senyor Lluís Badia, president del Port de Tarragona, patrocinador de l'edició. 
Igualment es van publicar els números 37 (maig) i 38 (novembre) de Quaderns de 
Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp, 11 números del full del mes (del 189 al 199) i la 
memòria anual d'activitats. 
Pel que fa a altres llibres presentats a la casa, podem esmentar els següents: 
- 24 de març: De les Muntanyes de Prades a l'Ebre, de Josep Insa 
- 7 d'abril: Volem pujar al campanar!, d'Eva Busquets 
- 20 d'abril: El canòdrom i El fill dels altres, de Pere Mialet 
- 8 de novembre: L'autodeterminació del poble català. Preguntes i respostes, de 
Jaume Renyer 
- 12 gener: Antologia de teatre, de Pere Mialet 
Comissió de Llengua i Literatura 
Els membres d'aquesta comissió continuen la seva tasca de correcció i assessorament 
lingüístic, a més d'emetre informes sobre possibles publicacions de l'entitat. 
Comissió d'Arqueologia 
Els membres de la comissió estan reconstruint algunes peces força complicades, a 
causa sobretot del fet que s'està treballant amb material del Forn de Fontscaldes, 
concretament amb les peces que resultaven defectuoses després de la cuita i que eren 
rebutjades, la qual cosa complica més la reconstrucció. D'altra banda s'està fitxant i 
embalant el material que està acabat; a hores d'ara hi ha més de mil fitxes realitzades 
malgrat que aquesta és una feina d'una gran laboriositat i responsabilitat; en aquests 
moments es pot dir que hi ha aproximadament un 60% de la feina feta. 
D'altra banda, la comissió va organitzar el dia 31 de març la conitrhncm Els primers 
europeus, que va anar a càrrec del vallenc Josep Gibert Clols. 
Comissió de Mitjans Audiovisuals i Imatge 
El dia 20 de maig, en el decurs de la Nit de Premis de Valls, es va lliurar la beca Agustí 
Gurí, corresponent al XIII Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls, convocat per 
l'Ajuntament de Valls i l'Institut d'Estudis Vallencs. El tema triat per a enguany va ser 
El món industrial a Valls, i el projecte guanyador va ser el presentat per Carles Cubos. 
El dia 15 de juliol es va fer públic el veredicte corresponent a l'apartat a) d'aquest 
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Concurs, destinat a tema lliure. La deliberació per a decidir els premiats va ser pública i 
es va realitzar, un any més, al Pati de Sant Roc. El jurat estava format per Carlos Pérez 
de Rozas, Pere Català Roca i Genis Masip. Una selecció de les obres presentades al 
Concurs, juntament amb el treball presentat per Carles Cubos, premiat en l'aparta b) del 
certamen, va ser exposada a la Sala Sant Roc a partir del 21 de juliol, data en què es féu 
lliurament dels premis als guardonats. 
Dins les activitats de La Parra, aquesta comissió va organitzar, entre els dies 10 i 
14 de juliol, un cicle de cinema de postguerra al Pati de Sant Roc, amb pel·lícules com 
Confaldasya lo loco, Ser o no ser, Arsénicopor compasión, SeddemaliGilda. El cicle 
va comptar amb una gran assistència de públic i, a més de les pel·lícules esmentades, es 
van poder veure curtmetratges dels vallencs Enric Revoltós, Josep M. Domènech, Josep 
Nadal, Manuel Fernàndez i Enric Canela. 
D'altra banda, el mes de setembre es va procedir a donar per dissolta l'Agrupació 
Fotogràfica Alt Camp, que de fet portava ja molts anys totalment inactiva. Pel que fa al 
material d'aquesta agrupació, els seus membres es van emportar el que els pertanyia a 
nivell particular, mentre que l'Institut n'ha conservat el laboratori i el material que havia 
adquirit per al funcionament de la comissió. 
Continuant amb les activitats d'aquesta comissió, durant el mes de novembre va 
organitzar a la Sala Sant Roc una exposició fotogràfica de Jaume Guasch, on es pogueren 
veure diverses fotografies dels anys trenta i quaranta sobre paisatges de Valls (places, 
festes, castells, equips de futbol, bàsquet, carnaval, imatges de l'església de Sant Joan...), 
a més de fotografies dels anys setanta sobre les comarques de l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà (Poblet, Santes Creus, Montblanc, Lilla...). 
Des del mes d'octubre de l'any passat s'han estat realitzant tot un seguit d'actes per 
tal de fer un reconeixement a la trajectòria dels quatre directors de cinema vallencs: 
Ignasi F. Iquino, Pedró Lazaga, Joan Bosch i Ignasi P. Ferré. Aquests actes es van cloure 
el dia 27 de gener, en el marc de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela. 
Les activitats desenvolupades han estat: 
- 20 d'octubre: conferència £'jcceZ7èncíes del cinema local: quatre cineastes vallencs, 
a càrrec de Joaquim Romaguera 
- 27 d'octubre: conferència de Palmira Gonzàlez sobre Ignasi F. Iquino 
- 2 de novembre: projecció a Valls Cinema de la pel·lícula Los àngeles al volante 
- 3 de novembre: projecció de la pel·lícula fiwe/i viaje, Pablo, ambdues d'Iquino 
-10 de novembre: conferència de Rafael de Espaüa sobre Pedró Lazaga 
-16 de novembre: projecció de la pel·lícula El fotogènica 
-17 de novembre: projecció de la pel·lícula£as siete vidas delgato (1970), ambdues 
de Lazaga 
- 24 de novembre: conferència de Josep M. Forn sobre Joan Bosch 
- 30 de novembre: projecció de la pel·lícula jBa/ií'a de Palma 
- 1 de desembre: projecció de la pel·lícula £/ castigador, ambdues de Joan Bosch 
-15 de desembre: conferència de Josep M. López Llavi sobre Ignasi P. Ferré 
- 21 de desembre: projecció a Valls Cinema de la pel·lícula Qui t'estima, Babel? 
- 22 de desembre: Projecció de la pel·lícula Un submarí a les estovalles. Les dues 
pel·lícules van ser dirigides per l'Ignasi P. Ferré 
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- 26 de gener: Inauguració de l'exposició Iquino, Lazaga, Bosch, Ferré. Quatre 
directors de Valls, a la Sala Sant Roc de l'IEV 
- 27 de gener: A la sala de plens de l'Ajuntament de Valls, acte de reconeixement 
oficial als quatre directors de cinema vallencs, amb l'assistència del sr. Bosch i de la 
família del sr. Ferré. L'acte va comptar amb la participació del sr. Miquel Porter Moix 
Igualment aquesta comissió va col·laborar en l'organització de l'Assemblea General 
de Cinema Rescat que es va realitzar a la sala d'actes de la nostra entitat el dia 10 de febrer. 
Pel que fa al Cine Club, actualment compta amb 45 famílies que han abonat la quota 
anual de 2000 ptes. per a fer-se'n socis. 
Les pel·lícules projectades des de la darrera assemblea han estat: 
- 16 de març: Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier 
- 6 d'abril: Goya en Burdeos, de Carlos Saura 
- 18 de maig: Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick 
-15 de juny: Flores de otro mundo, d'Iciar Bollain i el curtmetratgeLa/fa, de Sílvia 
Munt 
- 21 de st\&mbre,: Acordesy desacuerdos, de Woody Alien 
- 19 d'octubre: El tren de la vida (Train de vie), de Radu Mihaileanu 
- 23 de novembre: La zona oscura (The warzone), dirigida per Tim Roth 
- 14 de desembre: Kràmpack, dirigida per Cesc Gay 
- 18 de gener: Viridiana, de Luis Buüuel 
- 15 de febrer: Leo, de José Luis Borau 
El dia 13 d'abril del 2000, a la sala d'actes de l'IEV, es va projectar f/perro andaluz, 
de Luis Buíiuel, i el curtmetratgeLa/ífl de Silvia Munt; el dia 15 de febrer es va projectar 
la pel·lícula El fantasma de la libertad, de Luis Buüuel, i el 15 de març Ladrón de 
bicicletas, de Vittorio de Sica. 
Comissió de Patrimoni Cultural 
La comissió va trametre un escrit a l'Ajuntament de Valls per tal que procedís a retirar 
del camp d'aviació de Valls una estela funerària que feia honor a un aviador alemany 
caigut durant la guerra. Aquesta estela, per la seva seguretat i pel fet que és un bé d'interès 
cultural, es troba resguardada a hores d'ara a l'edifici de Can Sagarra. 
Igualment s'ha fet arribar una petició a l'Ajuntament per tal que reubiqui tan aviat com 
sigui possible l'Arxiu Municipal de Valls, el qual es troba necessitat d'engrandir i 
millorar notablement la seva seu. 
Referent al Premi de Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic de l'Alt Camp, es va 
fer públic el veredicte de la 15a edició, i fou concedit a l'habitatge situat a la plaça de l'Oli 
número 3 de Valls, pel treball acurat realitzat en la rehabilitació de la seva façana i la 
preservació dels seus elements característics. Igualment, es va atorgar un accèssit a la 
Comissió Pro Restauració de l'Església de Sant Antoni per la tasca realitzada aquest 
darrer any. Els guardons es van lliurar en el decurs de la Nit de Premis de Valls. 
Per a l'edició d'enguany el premi ha experimentat unes modificacions consis-
tents en la inclusió d'un nou apartat dedicat al patrimoni cultural, que pretén premiar 
les actuacions fetes per particulars, entitats i institucions per a la preservació del 
patrimoni cultural, per exemple les donacions de documents, obres d'art, restauracions, 
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etc. El premi consistirà també en una placa o un diploma i es lliurarà durant la Nit de 
Premis de Valls. 
Altres temes que s'han treballat han estat la petició per part de l'Ajuntament d'un 
informe sobre la possible descatalogació d'una part de la Cooperativa Agrícola de Valls, 
concretament la part situada entre la plaça del Carme i el carrer de Sant Francesc. Després 
de diverses visites per part de membres de la Comissió així com per part de l'arquitecte 
del Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, s'ha decidit redactar un informe 
favorable a la descatalogació d'aquesta part, sempre que el projecte contempli la 
preservació d'alguns elements característics i es comprometi a respectar en les formes 
exteriors l'entorn urbà. També s'ha demanat, tant als Serveis Territorials de Cultura com 
a l'Ajuntament de Valls, un informe sobre l'estat de les rajoles de Ca Mercadé, així com 
de les mesures a prendre per tal de restaurar-les i conservar-les; en aquest sentit ja s'han 
mantingut reunions amb els propietaris de l'edifici. 
Altres escrits presentats a l'Ajuntament de Valls demanaven que es retirin els ferros 
situats al Pati sobre l'edifici de l'antic Cinema Valls; també es va demanar que es 
vigilessin les actuacions tant a la impremta Castells com a l'antic Hort de les Animes per 
si apareixien restes d'interès; que es posés una cura especial tant en les façanes de 
l'edifici com de l'exemplar d'araucària situada dins el recinte descobert de Ca Murià (el 
convent del carrer dels Germans de Sant Gabriel núm. 2), i en la recol·locació de la placa 
recordatori del naixement de Cèsar Martinell a la casa de la muralla del Castell núm. 39 
que serà enderrocada properament, així com de la capelleta de barri, possiblement del 
segle XVII, dedicada a Sant Joan Baptista, que es troba al mateix edifici. 
Així mateix, es van fer les gestions necessàries perquè l'Ajuntament demanés un 
estudi històric i arqueològic previ a l'enderrocament de Ca Magrané, tenint en compte els 
vestigis arquitectònics d'interès contemplats a l'actual catàleg d'elements a protegir que 
es troben al seu interior. 
Pel que fa al Pla General Urbà, l'IEV acudeix com a entitat a les reunions que es 
convoquen, i ha presentat un seguit d'al·legacions, com la redacció d'un catàleg de béns 
culturals d'interès local, que afecti al patrimoni arquitectònic, però també al patrimoni 
arqueològic i al natural, així com als béns mobles d'interès historicoartístic que es trobin 
a l'àmbit d'aplicació del Pla General (mobiliari urbà, inscripcions, monuments...), àmbit 
que no hauria de limitar-se al nucli urbà, per tal de poder fer front a tots aquests vessants 
del patrimoni. 
Cal comentar també que s'ha signat un contracte amb l'arquitecte Josep M. Boada, 
que serà el responsable de dur a terme el projecte encarregat pel Consell Comarcal de l'Alt 
Camp a l'Institut d'Estudis Vallencs sobre l'inventari arquitectònic d'interès artístic i 
cultural de la comarca. Es preveu que el treball consti d'unes 400 fitxes identificatives, 
fotografies, plànols de situació i un estudi detallat per fitxa de l'època, estil, localització, 
protecció existent, utilització actual, descripció, estat de conservació i bibliografia. El 
mes de desembre es va realitzar el lliurament al Consell Comarcal de les 50 primeres 
fitxes. 
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Comissió de Natura 
Durant la Nit de Premis de Valls es van lliurar els guardons corresponents a la 
12a convocatòria del Premi de Natura, dotada amb un total de 500.000 ptes. a repartir 
entre els guardonats, tot i que una part del premi va quedar reservada per a la convocatòria 
d'enguany, que ha augmentat lleugerament la seva dotació i que presenta algunes 
novetats en les diferents categories en què es divideix el premi. Convé destacar sobretot 
la inclusió d'una beca destinada a un treball de recerca inèdit sobre medi ambient a la 
ciutat de Valls, dotada amb 300.000 ptes. Aquesta beca ha estat concedida a un projecte 
d'estudi, promoció i integració dels torrents a la ciutat al seu pas pel sòl urbà, que va ser 
presentat per Delia Batet, Anna Fajardo i Paloma Vicente. 
Per altra banda, durant el mes de novembre es va donar resposta a la petició de 
l'Ajuntament sobre la proposta presentada per Canteres Cots per establir una zona de 
protecció de les ermites de Sant Llorenç i Sant Jeroni. En aquest sentit, l'IEV va recordar 
l'exhaustiu informe tramès a l'Ajuntament l'any 1983, al mateix temps que demana la 
revisió i ampliació de l'àrea de protecció proposada per l'empresa, a fi i efecte de garantir 
la conservació dels elements patrimonials de l'entorn d'ambdues ermites, els drets 
generals de la població i la lliure circulació i seguretat dels ciutadans. 
El 4 de desembre es va constituir la Plataforma per a la Conservació i el Desenvolu-
pament Sostenible de les Muntanyes de Prades, de la qual som membres iniciadors 
juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural, el Centre d'Història Natural de 
la Conca de Barberà i el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, per tal d'impulsar la 
declaració immediata per part de la Generalitat de Catalunya del Parc Natural de les 
Muntanyes de Prades de manera que els seus valors paisatgístics, històrics, etnològics, 
arquitectònics, agrícoles i socials quedin preservats especialment de les agressives 
actuacions previstes al mapa d'implantació de l'energia eòlica a Catalunya. 
Comissió de Geografía i Història 
Durant tot l'any passat i fins aquest mes de març ha continuat el cicle Vallencs del 
segle XX, i s'han realitzat les següents conferències: 
- 27 d'abril: Francesc Gomà: pedagogia i personalitat, a càrrec de Norbert Bilbeny 
- 5 de maig: Ramon Barbat i Miracle: pare de família, polític i empresari, a càrrec de 
Ramon Barbat Gili 
- 11 de maig: Robert Gerhard: un gran impuls per a la música catalana, a càrrec 
d'Albert Sardà 
- 15 de novembre: Josep Busquets, l'escultor de Valls, a càrrec de Teresa Camps 
- 22 de novembre: Francesc Blasi Vallespinosa, un esguard vallenc al món, a càrrec 
de Pere Català 
- 29 de novembre: Jaume Mercadé: l'home, el pintor i l'orfebre, a càrrec de Josep 
Corredor 
- 27 de febrer: La poesia de Mn. Montalà: la punta d'un iceberg, a càrrec d'Àlex 
Susanna; en el decurs de la conferència també es van recitar quatre poesies de Mn. 
Montalà 
- 2 de març: Eladi Homs: El meu mestre, a càrrec de l'Hble. Sr. Josep Gomis 
- 7 de març: Pere Mialet i Rabadà, periodista i literat, a càrrec de Martí Olaya 
Durant el mes de juny es va realitzar una nova edició del cicle "L'estiu, temps 
de viatjar". Així, el dia 13 es va poder veure la conferència audiovisual/ría«7a_va, retorn 
a l'edat de pedra, a càrrec de Jordi Llorens, mentre que el dia 15 el Joan Montoriol 
va tornar a l'IEV amb Iceberg (naixement, vida i mort de les muntanyes de glaç 
flotants). 
D'altra banda, el dia 5 d'abril es va constituir la Comissió Coordinadora de la 
Història de Valls, presidida per l'Hble. Sr. Jordi Vilajoana, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Uns dies després d'aquest acte de constitució, la direcció 
tècnica nomenada va començar a posar fil a l'agulla amb les primeres reunions de treball 
que han de portar a dissenyar la Història de Valls i a proposar els noms de les persones 
que la podrien dirigir. 
Durant el mes d'octubre es va celebrar el XVII Memorial Manuel Gonzàlez Alba, 
dedicat enguany, entre d'altres temes, als intel·lectuals Manuel de Pedrolo, amb motiu 
del desè aniversari de la seva mort, i a Joan Oliver Pere Quart. Així, el dia 4 es va 
presentar el llibre Cal protestar fins i tot quan no serveix de res, de Manuel de Pedrolo, 
a càrrec de Ramon Usall, responsable d'Edicions El Jonc. El dia 5 es va presentar 
l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), a càrrec de Francesc de 
Dalmases i Thió. Pel que fa al dia 10, Magí Sunyer va oferir laconferència/oan Oliver/ 
Pere Quart: aproximació a la vida i a l'obra d'un català universal, mentre que el dia 11 
va tenir lloc un recital de poesia del mateix escriptor, Pere Quart, a càrrec de la 
companyia Toc Dart. 
Biblioteca/Hemeroteca 
Durant aquest any s'ha procedit a l'enquadernació dels setmanaris£/Paí/ i El Vallenc 
corresponents als anys 1997, 1998 i 1999. 
Igualment el dia 11 d'abril es va realitzar una visita a la senyora Vinyet Panyella, 
directora de la Biblioteca de Catalunya, en la que se'ns va assegurar, entre d'altres 
aspectes, que es tiraria endavant la catalogació de la segona part del fons Robert 
Gerhard, que va quedar pendent l'any 1992 en la primera fase feta per la senyora Joana 
Crespi. 
Finalment cal comentar que continuen les tasques de catalogació i ordenació de 
documents a la biblioteca, a més d'haver-se incrementat els fons mercès a una donació 
feta pel senyor Joan Tortajada, excoordinador territorial dels Serveis de Cultura de la 
Generalitat a Tarragona, i una altra del senyor Miquel Trenchs. 
La Parra/Activitats de Petit Format 
L'estiu de 2000 ha estat el quart any en què s'ha desenvolupat aquest programa al Pati 
de Sant Roc. La valoració que es pot fer fins ara és prou acceptable, però cal millorar 
sobretot la programació, de manera que actualment ja s'està intentant contactar amb 
persones de cara a l'any vinent. Cal destacar que s'ha canviat l'equip de megafonia del 
Pati de Sant Roc ja que l'existent havia quedat del tot obsolet i la seva sonoritat era molt 
pobra. 
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Les activitats realitzades van ser: 
-10 de maig: conferència Leí matemàtiques, útils per a la gent com cal, realitzada per 
Claudi Alsina 
-17 de maig: reportatge audiovisual Un camp de solidaritat a l'Àfrica Negra. Hi hem 
estat i us ho volem explicar, a càrrec d'Anna Segarra 
- 31 de maig: conferència El Egipto de losfaraones, su historiay su arte, a càrrec de 
l'egipci Mohamed Abd el Rahman 
- 7 de juny: actuació del George Olshaneski Trio 
- 14 de juny: presentació del llibre 1924-1999, 75 anys d'història de l'I ES Jaume 
Huguet • Antiga Escola del Treball 
- 28 de juny: conferència La recollida selectiva dels residus municipals: situació 
actual i perspectives, a càrrec de Conxita Massaguer 
- 5 de juliol: Des de l'estratosfera (textos poètics, o no), lectura de prosa poètica, a 
càrrec de l'autor Joan Guasch i Isabel Villalba i Cèlia Marcos, amb música de Raquel 
Francés 
-19 de juliol: actuació del Trio de Corda de l'Escola Municipal de Música Robert 
Gerhard 
- 26 de juliol: actuació de Tangram-quartet 
-13 de setembre: lectura de contes, a càrrec de Marc Casanovas, Carles Cortés i Núria 
Solé 
- 20 de setembre: @t@vic tour, performance poeticomusical 
- 27 de setembre: concert de música barroca a càrrec del Quartet Lympha 
Exposicions 
La Sala Sant Roc ha acollit un total de quinze exposicions en aquest darrer any: 
- Del 17 de març al 2 d'abril: 10 anys de la caiguda del Mur de Berlín 
- Del 7 al 23 d'abril: mostra de treballs dels escultors i forjadors de l'Associació Grup 
d'Artesans de l'Alt Camp 
- Del 28 d'abril al 14 de maig: exposició fotogràfica 1999+1, de Josep Borrell 
Garciapons 
- Del 19 de maig al 4 de juny: exposició de pintures d'Ignasi Farré 
- Del 9 al 25 de juny: pintures d'Agnès Padró 
- Del 30 de juny al 16 de juliol: obres seleccionades del XII Premi Ramon Barbat i 
Miracle d'artesania, i homenatge a Simonet 
- Del 21 de juliol al 2 d'agost: obres premiades i seleccionades al Concurs Estatal de 
Fotografia Ciutat de Valls 
- Del 15 de setembre al 8 d'octubre: 30è aniversari Colla Joves Xiquets de Valls 
- Del 20 d'octubre al 12 de novembre: 11è Concurs Fotogràfic £/ /e i casteller. 
La inauguració oficial tingué lloc el dia 28 
- Del 15 al 26 de novembre: Exposició fotogràfica de Jaume Guasch 
- De r i al 17 de desembre: Teles a l'oli de Maria Mestres 
- Del 22 de desembre a l ' I l de gener: 58a Exposició de Nadal 
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- Del 26 de gener a l ' I l de febrer: Iquino, Lazaga, Bosch, Ferré. Quatre directors de 
Valls 
- Del 16 de febrer al 4 de març: mostra de manualitats de la Llar del Jubilat i Pensionista 
de Valls 
- Del 7 al 25 de març: Mostra d'Art Jove 
Al Pati de Sant Roc s'hi han realitzat les set exposicions següents: 
- Del 24 de març al 23 d'abril: La recollida selectiva entre tots-La recollida selectiva 
dels residus municipals, organitzada per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Valls 
- Del 6 al 29 d'octubre: Valls, demà. Avanç de la 2a Revisió del Pla General, organit-
zada per la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Valls 
- Del 3 al 12 de novembre: Ferros artístics del Gremi de Serrallers de Catalunya 
- Del 24 de novembre al 17 de desembre: I Biennal d'Arquitectura Alejandro de la 
Sota, organitzada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya-demarcació de 
Tarragona 
- Del 20 de desembre al 7 de gener: Fotopremsa Conca de Barberà 1990-2000, amb 
fotografies de Pere Toda i Marc Arias 
- Del 26 de gener al 14 de febrer: proposta d'Eloi Puig, dins de les intervencions 
artístiques fetes per tota la ciutat sota el nom La Ciutat Il·luminada, en el marc de les 
Festes Decennals 
- De l'I al 25 de març: Entre poc i massa (el joc del mercat mundial), organitzat per 
Cooperacció 
Pel que fa a la Capella de Sant Roc: 
- De l ' i l de març al 9 d'abril: La buidor del sac, d'Àngel Jové 
- Del 16 de juny fins el 2 d'agost: Punt 0. 15 anys. 100 exposicions 
- Del 26 de gener al 25 de març: proposta d'Eugènia Balcells, dins de les intervencions 
artístiques fetes per tota la ciutat sota el nom La Ciutat Il·luminada, en el marc de les 
Festes Decennals 
Relacions exteriors i col·laboracions 
El dia 14 de febrer es va realitzar un acte de reconeixement de l'IEV al Pius Hospital 
de Valls per la tasca desenvolupada en aquests darrers deu anys; l'acte va comptar amb 
la participació del Dr. Josep M. Bertran, president del Col·legi Oficial de Metges de 
Tarragona. 
Un any més l'IEV ha participat en l'organització de la Nit de Premis de Valls, que 
enguany arribava a la 17a edició i que es va celebrar el dia 20 de maig al Centre Cultural 
Municipal. 
Igualment, FIES Jaume Huguet, dins els actes de celebració del seu 75è aniversari, 
ha organitzat diversos actes a les nostres dependències: 
- 17 de març: taula rodona Present i futur de la Formació Professional 
- 26 de maig: conferència La LOGSE i els reptes de l'educació bàsica en la societat 
de la informació i del coneixement, a càrrec de Cèsar Coll 
- 8 de juny: conferència Les Muntanyes de Prades, a càrrec de Màrius Domingo 
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Dins del VI Memorial Josep Ramon López, es van realitzar les següents conferències 
a la sala d'actes de l'IEV: 
- 2 de maig: Usos consumptius de l'aigua, a càrrec de Leandro López Bosch 
- 4 de maig: Reutilització d'aigües residuals d'una depuradora urbana, a càrrec de 
Jordi Sans 
Igualment es va col • laborar en la commemoració dels 600 anys del Gremi de Serrallers 
de Catalunya cedint espais de l'Antic Hospital de Sant Roc tant per a l'exposició Ferros 
artístics com per a la conferència del dia 7 de novembre sobre L'homologació de 
procediments i soldadura. Normes UNE 287/88, a càrrec de Ferran Sàez, enginyer 
europeu en soldadura. 
D'altra banda l'IEV va col·laborar amb un ponent en les 3es Jornades El Medi i els 
Humans a la Conca de Barberà i les Muntanyes de Prades, organitzades pel Centre 
d'Història Natural de la Conca de Barberà i celebrades a Montblanc els dies 20, 21 i 22 
d'octubre. 
Cal destacar també l'adhesió presentada al suport i agraïment públic al doctor José 
Sànchez Real, promoguda per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l'Estació de 
Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, el Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona i l'Associació d'Amics de la Biblioteca 
Pública de Tarragona. Així mateix, volem trametre la nostra felicitació a l'Ajuntament de 
Tarragona pel nomenament del seu llegat romà com a Patrimoni de la Humanitat per part 
de la Unesco. 
L'IEV va col·laborar en l'acte d'homenatge a la indústria vallenca de licors i anisats 
que es va desenvolupar el dia 29 de gener a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Valls, en 
el marc de les Festes Decennals. 
Finalment, l'IEV ha acceptat de formar part de la Comissió Lluís Companys, després 
que els membres d'aquesta comissió ho sol·licitessin tant a la nostra entitat com al Museu 
de Valls. Properament es realitzaran les primeres reunions de la Comissió que pretén 
recaptar fons per a la realització d'un monument a Lluís Companys. 
